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there is a minimum value When the production of a commodity is the effect of labour and expenditure， 
The va1:.Ie at any parucu1ar time is the result which is the essenlial condition of its being pel"l11anently produced 
llut of supply and demand ; and is always that which is nec自由ry-to create a marlぽtfor the exisling sllpply 
unless that value is 5U凪cientto repay the C05t of Prodllction， and to a百ord，be5ides， the ordinary 田 pectationof 
The cost of production， together with the ordinal'y profit， the commodily wil1 not continue to be produced.... . 
??????
As pro自t，皿ay，therefore be calld the lUL目印ワ priceor value， of a¥l things made by la.bom and capital. 
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“Freedom of Industry and Enterprise"-)1arshall. Principlcs of 
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(6) “lndustrial Monoro1y"司Tau5sig，Prill口ple~ of Economic5， voJ. 11. p. 107.) 
一-7j{Op戸nheimerp'"Das privatrechtl. Klassenmonopo]e des Gewalteigen. 
tums" ト謂 ~Iレ弔ノ三略ポ相官ス (Theorie der reinen und politischen 
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